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RENDEZ-VOUS DE MIDI ET REUNION DE LA CO~MISSION - 7. G. 1989 
<C.D. EHLERMANN) 
~.) LA COMMISSION A ADOPTE CE MAT 
N TROIS PROPOSITIONS EN MATIERE 
DE DROIT DE SEJOUR CONCERNANT LES ETUDIANTS AINSI QUE LES PERSONNES 
NON-AS7IVES. C'EST-A-DIRE ~EDLJGSONNES AYANT CESSE DFINITIVEMENT 
LEURS ACTJ.VI~Es PROFESSIONNE~~ES ET LES RENTIERS. CES TROIS 
PROPOSITIONS RE~PLACEN~ LA PROPOS~TION UNIQUE, DATANT DE 1979. SUR 
LAQUELLE LES MINISTRES NE PARVENAIENT PAS A S'ENTENDRE ET QUE LE 
VICE-PRESIDENT BANGEMANN AVA:7 RETIRE. AU NOM DE LA COMMISSION, 
LORS DE LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL ~ARCHE INTERIEUR DU 3 MAI 
1989. 
PAR CES PROPOSITIONS. LA COMMISSION VEUT GARANTIR AUX ETUDIANTS, 
AUX PERSONNES AYANT CESSE DEFINITIVEMENT LEURS ACTIV!~ES 
~ROFESSIONNELLES ET AUX AUTRES PERSONNES NON-ACTIVES, LE DROIT DE 
SEJOUR SUR L'ENS~MBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE. C~ D~OIT 
DEVRAIT ETRE RECONNU A DES CONDITIONS MINIMALES ACCEPTABLES, C'EST-
A-DIRE TOUTES C~S PERSONNES DOIVENT DISPOSER D'UNE ASSURANCE-
MALADIE ET NE PAS ETRE A CHARGE DE ~'ASSISTANCE SOCIALE. 
EN PRATIQUE. LES ETUDIANTS DISPOSERONT D'UNE CARTE DE SEJOUR 
SPECIFIQUE RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE. POUR ~ES AUTRES PERSONNES. LA 
CARTE DE SEJOUR SERA RENOUVELABLE ET VALABLE POUR UN ~INI~U~ DE 5 
ANS. 
TANDIS QUE LA PROPOSITION DE 1979 EXIGEAIT UNE DEC:SION DU CONSEIL 
A L'UNANIMITE. LES NOUVELLES DROPOSITIONS REPOSENT SUR 
- LA MAJORITE QUALIFIEE (ART. 7) EN CE QU! CONCERNE LES ETUDIANTS: 
- EGALEMENT LA MAJORITE QUALI~IEE <ART. 49 ET 54) EN CE QUI 
CONCERNE LES OERSONNES N'EXECUTANT PLUS UNE ACTIVITE 
PROFESSIONELLE. A:KSA QUE 
-L'UNANIMITE (ART. 100) E~ CE QUI CONCERNE LES RENTIERS <P-30). 
2.) PAR AILLEURS. LA CO~~ISSION q ADOPTE LE RAPPORT SUR LA 
mBBISIEeE ANNEE D'OPERATION DU PROGRAMME ERASMUS POUR LA 
DES ETUDIANTS DANS LA COMMUNAUTE • ME~E QUE. EN TROIS ANS. CE 
PROGRAMME AURA EU C~E EFFET DE DOUBLER LA MOB~~ITE DES ETUDIANTS 
DANS LA COMMUNAUTE, L'INTERëT QU'IL RENCONTRE EST TELLEMENT ELEVE 
QUE LES DEMANDES DEPASSENT SENSIBLEMENT LES MOYENS PREVUS <P-29). 




AUTRE MATERIEL DIFFUSE: 
IP-426 PRODUCTEURS EUROPEENS DE GAZ MODIFIENT LEURS CLAUSES 
CONTRACTUELLES SUITE A UNE ENQUETE DE LA COMMISSION 
IP-431 AUTRICHE: TRANSIT - DECLARATION DE M. VAN MIERT 
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